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LAS CASAS SEÑORIALES DE PALMA 
Y LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS 
Las viejas casas señoriales i'ucron unos de los edificios de la ciudad dc Palma que 
más poderosamente l lamaron la atención de los viajeros románticos que, desde finales de 
la década de 1830-40, se sintieron atraídos por una Mallorca casi desconoc ida para el 
públ ico europeo . " Impres ionantes y pintorescas" eran los calif icativos m á s usados por 
aquel los al resumir el extraordinar io efecto que les producían estas mans iones , reflejo 
del poder y la r iqueza de la ar is tocracia y alta burguesía pa lmesanas en los t i empos 
pasados. 
Aunque actualmente muchas de ellas han desaparecido o han sido profundamente 
t ransformadas , a m e d i a d o s del s iglo XIX eran todavía numerosas , d a n d o a la capital 
mal lorquina un sello peculiar y característico que entusiasmaba a los viajeros. 
Un c a s c o u r b a n o de to r tuosas y e m p i n a d a s cues t a s , ca l l e s i r r egu la res y 
s i lenciosas , tristes y sombrías por los sal ientes aleros de las casas . Una c iudad repleta 
de sugerencias poét icas por su aspecto medieval , con casas populares de paredes blancas 
y t e c h o s p l a n o s , m a g n í f i c o s edi f ic ios gó t i cos y ca l les de f i sonomía i s l ámica . 
C ie r t amen te , la c iudad de Pa lma contras taba con el bull icio de las g randes c iudades 
europeas y era una fuente de inspiración para los artistas y viajeros románt icos , 1 que la 
consideraban una ciudad gótica y oriental al mi smo t iempo. 
Cons t ru ida s entre los siglos XIII y XVIII y re fo rmadas en m u c h o s casos 
s igu iendo la moda de! momen to , aún conservaban las casas señor ia les su es t ructura 
medieva l y lujo inter ior al t i empo que most raban una perfecta s imbios is de est i los 
(gót ico, is lámico, renacentis ta y barroco) según los casos , que no alteraba el e squema 
tradicional de estas casas . -
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 Las casas s e ñ o r i a l e s c o m e n z a r o n a edi f icarse iras la conqui s ta dc M a l l o r c a por Ja ime l ( 1 2 2 9 ) 
s i g u i e n d o los m o d e l o s catalanes pero manten iendo in f luenc ias de las i s lámicas . Constan de una planta 
baja en t o m o a un patio interior, al que se a c c e d e desde Tucra cruzando un portal con arco de m e d i o 
punto de inf luencia románica y un p e q u e ñ o / a g u a n ; por la esca lera del patio se sube a la planta noble , 
con ampl ia s habi tac iones . 
Las ventanas de las casas gó t i cas eran las "finestres coroncl les" , que aparecieron a finales del s i g l o 
X l l l y se d ivu lgaron cn los s i g l o s X I V y X V . C o n inf luenc ias románicas e i s l á m i c a s , eran ventanas 
a j i m e / . a d a s al ias y estrechas , partidas por una o dos de lgad í s imas c o l u m n i l l a s sobre las que descargaban 
d o s o ires arqui l los de m e d i o punto. Las casas tenían azo teas descubiertas , pero desde el s i g l o X V . por 
in f luenc ia i tal iana, se cubrieron las casas con tejado y alero sa l i ente , or ig inando el porxu o d e s v á n , 
abierto a la ca l le por c o l u m n a s s a l o m ó n i c a s , pilares po l igona le s o ventanas con tracería gót ica . 
Dc los s i g l o s X l l l al X V , aunque con reformas poster iores , datan las m á s ant iguas c o m o las casas 
Sureda-Zanglada . B o s c h y O l e o , esta última con esca lera y antepecho ca lado con rosetas gót icas . En el 
s ig lo X V I se introdujeron ventanas y e l e m e n t o s d e c o r a t i v o s p la terescos ) manier i s tas sin allerar la 
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Los cronis tas mal lo rqu ines de los siglos XVI y XVII habían des t acado en sus 
obras las casas señoriales de Pa lma por su r iqueza y magnif icencia. As í el cronis ta Juan 
D á m e l o seña laba q u e es tos edificios eran "muy g randes y labrados de canter ía , con 
m u c h a a rqu i t ec tu ra y e x t r e m a d a cur ios idad" , a ñ a d i e n d o que m á s parec ían pa lac ios 
principescos que casas de caballeros part iculares. 3 
Los viajeros dc la I lus t ración quedaron impres ionados por su suntuos idad y 
p in toresquismo, e log iando la s ingular idad de los zaguanes , palios, escaleras y porxos, 
aunque cri t icando igualmente sus desproporciones y mala distr ibución que no encajaban 
con los r ígidos cánones estét icos clasicislas. 
Va rgas Poncc escr ibía q u e "todas las casas dc Pa lma son dc piedra: las de la 
Nob leza m u y capaces en sus inter iores , con hermosas escaleras , y un s innúmero de 
pi lares de mármol , a lgunas magníficas c o m o las del Marqués de Vivot especia lmente y 
las del de C a m p o F r a n c o , la de Vi l l a longa , la del R c g u c r y la del M a r q u é s dc 
So l l c r i ch" . 4 
El cónsul francés Grasset de Sa in t -Sauvcur des tacaba la suntuos idad de estas 
casas grandes , mal dis t r ibuidas y poco ornamentadas , apuntando influencias is lámicas 
en su cons t rucc ión y descr ib iendo sus p a n e s más señaladas: " todo el lujo sc encuentra 
en la entrada, compues ta dc una especie de vestíbulo o pórt ico, sostenido por co lumnas . 
He vis to a lgunas muy bellas dc mármol . . . Casi todas sc componen de una planta baja 
dividida en pequeñas habitaciones, y dc un primer piso, con habitaciones muy grandes y 
altas. . . Sobre estas grandes salas hay un segundo piso abierto por todos sus lados. Es 
una especie dc g ranero , o mejor un desván, o para hacer la colada , y tiene todas las 
comodidades para secar la ropa" . 5 
U n a opinión m á s crít ica era la del a ragonés Ignacio Jordán de Assó del Río, que 
en su d e s c r i p c i ó n de Pa lma de 1810 j u z g a b a las casas s e ñ o r i a l e s r icas y bien 
conse rvadas pero desproporc ionadas y mal distr ibuidas: "las casas dc los cabal leros , y 
personas de segundo orden son capaces , y vistosas por los patios formados dc arcos que 
descargan cn co lumnas aisladas, y cn algunas con la pucrla del jardín que hace frente a la 
pr incipal ; pero el efecto de estar los arcos c o m o agobiados , y la escalera al descubier to 
(aunque no en todas) les quita gracia y majestad. Fuera de esto están mal distribuidas las 
v iv iendas , por las m u c h a s piezas de paso. . . La fabrica material es de piedra caliza y 
arenisca que suministran las can te ras . 6 
estructura gó t i ca tic las c a s a s ; de esta é p o c a des tacan los pa lac io s Veri y Dezca l lar , las casas O l e z a , 
T r u y o l s , e tc . 
En el s i g l o X V I I se acoplaron e l e m e n t o s barrocos c o m o ba l cones , frontones curvos partidos y otros 
o m a m c n l o s , des tacando entre otros la c a s a Pavese y los palacios Dcsbrul l y del marqués de la Torre. Y a 
en el s i g l o X V N 1 p r e d o m i n a n las in f luenc ias francesas , con patios m i s grandes , e sca l era imperial y 
f a c h a d a s con b a l c o n e s , l o g i a s o d e c o r a c i ó n p intada: .des tacan l o s pa lac io s V i v o t . B e r g a . So l l c r i ch , 
M o n t e n e g r o , e tc . 
E l e m e n t o c o m ú n cn l o s pa l io s m o d e r n o s son los ampl io s arcos rebajados a p o y a d o s sobre c o l u m n a s 
bajas y gruesas . 
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L a s desc r ipc iones y j u i c io s cr í t icos dc las casas señor ia les pa lmesanas son 
m u c h o más abundan tes en la etapa románt ica que en las e tapas p receden tes , pues el 
interés de los viajeros por éstas aumen tó cons iderab lemente con la revalor ización del 
arte medieval y sus diferentes estilos. 
L o s v ia je ros r o m á n t i c o s j u z g a r o n a c e r t a d a m e n t e q u e las c a s a s señor i a l e s 
ma l lo rqu ínas se inspiraban cn las casas gót icas cata lanas impuestas cn la isla por los 
conquis tadores en el siglo XIII, y cuyos modelos también se difundieron por Levante ; 
todas ellas tenían una estructura y e lementos comunes . 
M á s difícil e ra para aque l los es tab lece r una c rono log ía a p r o x i m a d a de los 
e jemplares conservados en Palma, pues cn mayor o menor grado, todas las casas habían 
sufrido reformas suces ivas , que en a lgunos casos habían borrado o al terado los rasgos 
arqui tec tónicos de su pr imit iva const rucción. Si su origen medieval era genera lmente 
acep tado , los autores diferían en cuento a la datación de los edificios concre tos . Para 
a lgunos , las casas más an t iguas eran del s iglo XIV, para otros del X V , aunque el 
francés Laurcns creía que las más viejas eran de principios del siglo X V I . 7 
Nota c o m ú n de las casas eran su carácter re tardatar io y numerosos a rca í smos , 
man ten i endo su traza y distr ibución góticas durante los siglos posteriores y cambiando 
sólo la f isonomía y e l emen tos decora t ivos dc ven tanas , esca leras o pal ios . Laurens 
escribía que: 
Sin alterar la antigua distribución, han introducido en los 
vestíbulos y en las escaleras ¡os cambios del gusto arquitectónico 
que Vignota debía generalizar; de modo que por doquiera se 
encuentra la columna toscana o jónica, las gradinatas y las 
balaustradas, imprimiendo siempre una suntuosa apariencia? 
El catalán Piferrer señalaba que cn pleno siglo XVIII , muchas casas reproducían 
aún aj imeces islámicos y e lementos renacentistas, resul tando de gran pintoresquismo: 
La imitación, que en Mallorca reprodujo los ajimeces en 
casi todos los edificios antiguos, hizo lo mismo con las formas 
que fue trayendo el cambio de gusto en el continente, y hasta 
cuando el churriguerismo abrió ta puerta a toda invención 
descarriada, las casas de ta nobleza palmesana no alteraron el tipo 
dado cuando el renacimiento? 
El inglés C h r i s t m a s de s t acó los a rca í smos de las casas , que man ten ían su 
es t ruc tu ra medieva l has ta cn los e jemplares m á s mode rnos , del s ig lo X V I I I ; podía 
juzgarse la ant igüedad del edificio por la decoración del patio, ya fuese gótica c islámica 
o de gusto i taliano: 
* A u n q u e a l g u n o s e l e m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s parec ían i s l á m i c o s , el f rancés l o s c o n s i d e r a b a 
i m i t a c i o n e s pos ter iores . J o s e p h Bonaventure L A U R E N S : Recuerdos de un viaje artístico a la iria de 
Mallorca, Palma. 1971, 6 1 . Este libro se publ icó por v e z primera en francés cn 1840, 
8
 Joseph Bonaventure LAURENS; Recuerdas de un viaje artístico a la isla de Mallorca, 6 3 . 
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El único modo con que puede uno juzgar la antigüedad de 
una casa en Palma, salvo donde conocemos su fecha, es por el 
estilo de la decoración del atrio. Las casas nuevas son construidas 
al estilo moderno; pero hasta la mitad del siglo pasado, la gente de 
Palma construía como sus padres habían construido antes que 
ellos, y conservaban el mismo tipo de arquitectura que imperaba 
en España en tiempos de Fernando e Isabel; como el tiempo 
seguía su curso, la decoración no era solamente gótica o morisca, 
o de ambos estilos combinados. Sobrevino el gusto italiano; 
columnas loscanas, dóricas y jónicas sustituyeron los pilares 
fasciculados de las anteriores estructuras, y tos emblemas clásicos 
reemplazaron los blasones de siempre.10 
Los pal ios de las casas mallorquínas, muchas veces con pozo central , tenían para 
los viajeros claros precedentes en la arquitectura islámica y en la romana . Los franceses 
Sand y Davi l l i e r r ecordaban su parec ido con los atr ios con impluvium dc las vi l las 
romanas . 
U n o de los r a sgos más d e s t a c a d o s por los via jeros román t i cos fueron las 
influencias islámicas cn la arquitectura de estos edificios. Estas vendrían marcadas sobre 
todo por la p resenc ia dc ventanas a j imezadas con de lgad ís imas co lumni l las , aunque 
también, según a lgunos viajeros, por su disposición cn torno a un pat io con fuente, por 
el cont ras te entre su inter ior lujoso y exter ior sobr io y por la combinac ión de recias 
masas de maniposter ía con delicada ornamentación. 
Piferrer insistía cn la repetición dc aj imeces dc rasgos islámicos cn lodo t ipo dc 
casas , incluso en las más modernas , fruto dc los arcaísmos del arte insular que reprodujo 
ins i s ten temente este tipo dc ventanas que debieron ser corr ientes cn las casas de los 
habi tantes musu lmanes en t iempos de la conquista: 
quedan aun en ellas muchas de las ventanas con que los 
artífices góticos las enriquecieron, tan elegantes y sencillas... Son 
unos ajimeces partidos por una o dos columnitas delgadísimas y 
coronadas con capiteles de gran delicadeza... y sobre éstas 
(impostas) cargan los pequeños arcos, algunos muy rebajados y 
todos extremadamente robustos y de anchas dovelas... A primera 
vista creyéranselus un resto de la arquitectura árabe si no revelaran 
una fecha más moderna las obras góticas del siglo XV, que las 
acompañan y que... formaron parte de la primera traza.11 
El n o r t e a m e r i c a n o Bayard Tay lor a p u n t a b a que pos ib l emen te se hub iesen 
aprovechado restos arqui tectónicos musu lmanes en la realización de las casas crist ianas, 
o al m e n o s que sc hubiesen imitado: 
Laureas es de la opinión de que la arquitectura de Palma no 
pude ser atribuida a un periodo anterior a los comienzos del siglo 
Henry C H R I S T M A S : The Shares mul Islands of the Mediterránea» incltiding a visit tu the seven 
churches of Asia. Loni lon , I. 1BS1. 147-ti 
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XVI. Yo estoy convencido, sin embargo, en todo caso que 
muchos fragmentos de escultura morisca deben haber sido 
utilizados en la construcción de los edificios más antiguos, o de 
que ciertas peculiaridades del arte morisco han sido estrictamente 
imitadas. Por ejemplo, la combinación de grandes, pesadas masas 
de manipostería con el más ligero y grácil estilo de 
ornamentación. 
Chris tmas escribió de las casas señoriales: 
El estilo general tiene ... un aire semioriental, y la 
estrechez y quietud de muchas calles tiende a aumentar este efecto. 
La realidad del caso es que estas casas son tipos de la antigua clase 
de viviendas en toda la Península, algo más pintorescas aquí por el 
espíritu morisco.™ 
Para cí br i tán ico Clay ton , las casas med ieva l e s mezc laban lo gó t i co con lo 
m u s u l m á n : 
Cuando uno pasea por las estrechas calles de Palma, 
observa frecuentes vestigios del periodo sarraceno, además de 
numerosos y sombríos palacios medievales de arquitectura góticct 
insertos en el gusto moro, perfectamente consejados, formando 
ellos mismos frescas y sombreadas calles.^ 
El i n g l e s Bar tho lomew afirmaba que las casas de Palma son enteramente moras 
por su estilo,15 añadiendo que eran amplias, e legantemente ornamentadas y muy frescas 
y venti ladas, y que muchas dc ellas estaban artíst icamente decoradas por fuera con frutas 
y flores pintadas . 
Raros fueron los viajeros que pasaron por Palma y no se pararon a describir la 
pecul iar idad y partes caracter ís t icas dc las casas señoriales dc la capital balear, lo que 
indica la a t racc ión que ejercieron cn aque l lo s . Des t aca ron los z a g u a n e s y pal ios 
cuadrados , escaleras , ventanas ajime/.adas, las por tadas con arco de med io punto , las 
ampl ias y desnudas habi tac iones , los sal ientes aleros y los t ípicos porxos o terrazas 
cubier tas , des t inados para los usos domésticos de lavado, despensas, desvanes y aún 
graneros.16 Laurcns describía el exterior dc las casas: 
Estas casas no tienen sobre los entresuelos más que un 
piso principal y un desván muy bajo. IM entrada que da a la calle, 
consiste en un portal de medio punto, sin ningún adorno; pero su 
dimensión y el gran número de dovelas dispuestas cual 
, ¿
 James Bayard T A Y I . O R : By-ways ofEurope, New York. 1869. 192. 
'
3
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prolongados radios, le dan una gran fisonomía. La luz penetra en 
las espaciosas satas del primer piso a través de altas ventanas 
divididas por parteluces excesivamente delgados, que les dan una 
apariencia completamente árabe.17 
El francés e log ió , c o m o Piferrer , la de l i cadeza dc las ventanas a j imezadas , 
añadiendo a continuación: 
Yo no be encontrado, más que aquí, columnas cuya altura 
mida unos seis pies, con un diámetro de tres pulgadas; la fumra 
del mármol en que están trabajadas, et gusto del capitel que sobre 
ellas carga, y en fin, lodo su conjunto me lian hecho suponer su 
origen árabe ... el aspecto de estas ventanas es tan hermoso como 
original. El desván que constituye el piso superior, es una galería, 
o más bien una serie de ventanas aproximadas, copia exacta de las 
que coronan el monumento de la Lonja. En fin, un techo muy 
saliente, sostenido por vigas artísticamente talladas, presen-a esla 
habitación de la lluvia y el sol, y produce notables efectos de luz. 
por medio de tas prolongadas sombras que arroja sobre el edificio 
... La escalera, trabajada lambían con mucho gusto, se halla 
situada en el interior de un patio, en et centro de ta casa, y 
separada de la entrada que da a la calle por un vestíbulo, en donde 
se observan con frecuencia pilastras cuyo capitel está adamado con 
hojas esculturadas o con algun escudo sostenido por dos ángeles.1,f! 
De los porxos y palios, e lementos característ icos dc estas const rucciones , añadía 
Piferrer: 
Así en ellas se ve repetido un mismo desván gótico con 
que rematan, y es una linda gatería de ventanas cuadradas, en la 
parte superior decoradas con dos sencillos dibujos, calados o en 
relieve, siempre iguales: así las escaleras góticas reproducen en 
sus barandas rosetones semejantes; y esta uniformidad reina en tos 
adornos de los vestíbulos y zaguanes modernos. Estos son 
regularmente lo más grandioso de aquellos edificios; y aunque las 
columnas son algo ventrudas, demasiado corlas y coronadas con 
grandes capiteles, aunque las bóvedas se aplanan sobre arcos muy 
rebajados y cilindricos, el conjunto tiene tanta magnificència que 
la crítica más severa cede a la agradable impresión que él causa. 
Simi la res desc r ipc iones nos dejaron Clay ton o Davil l ier . El p r imero des tacó 
p r inc ipa lmen te los pa t ios y sus a rcos apoyados sobre g ruesas c o l u m n a s dc r icos 
capi te les . Al francés Davil l ier , le l lamaban la atención los tejados cn sa ledizo que en 
ocas iones podían sobresal i r dos o tres metros así c o m o las veniani tas oj ivales dc los 
Joseph Bonaventure LAURENS: Recuerdos ile un viaje artístico a la isla de Mallorca, 6 2 . 
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porxos que formaban una espacie de galer ía abier ta . Pero lo que más le so rprend ió 
fueron las ventanas bajas, con finas columnil las dc claras influencias is lámicas, aunque 
de factura gótica por lo general: 
Son de ordinario muy altas y van sostenidas por columnas 
de mármol negro o gris oscuro, tan delgadas que se tomarían por 
de bronce o hierro. Hemos visto algunas que tendrían una altura de 
dos y tres metros, cuyo fuste podíamos abarcar fácilmente entre 
nuestras dos manos. A primera vista se creería que estas ventanas 
son de construcción árabe, pero sus capiteles, con una doble fila de 
hojas enrolladas en volutas, pertenecen al estilo ojival del siglo 
XIII o del XIV.2Ü 
Chr is tmas hizo una completa descripción dc las casas y sus partes características, 
c o m o pat ios , porxos y ven tanas a j imezadas , d o n d e sc m e z c l a b a n las in f luenc ias 
i s lámicas con los es t i los cr is t ianos . Su impresión era que estas casas , m u c h a s de las 
cuales eran ampl í s imas y tenían jardín , eran más bien tristes y sombr ías , a diferencia de 
las andaluzas , y que sus patios, cn vez dc lugar dc reunión, eran sólo lugar de paso. 
Señalaba de los palios: al atrio es un hall de entrada, y nada más. Generalmente 
hablando, hay algo triste en el aspecto de estos vestíbulos, aunque muchos de ellos 
están lejos de estar desprovistos de belleza arquitectónica, y las escaleras son 
frecuentemente obras elegantes. Las ventanas con sus del icados parteluces eran para el 
inglés el rasgo mas pecul iar de la arquitectura urbana dc Palma, parangonables por su 
trabajo a las dc la Alhambra granadina. - 1 
Su impresión del interior de las casas era similar a la de George Sand, que criticó 
con eno jo es tas g r a n d e s habi tac iones de snudas de a d o r n o s , l ibros y m u e b l e s , q u e 
t ó p i c a m e n t e a t r ibuía a la indiferencia y la inacción del ca rác te r mal lo rqu ín y a la 
ausencia de vida intelectual cn la isla. 
La francesa nos dejó una expres iva descr ipción dc las habi taciones de los viejos 
palacios mallorquines: 
Vastas salas, ordinariamente en forma de cuadrilongo muy 
elevadas, muy frías, muy sombrías, completamente desnudas, 
blanqueadas con cal. sin ningún adorno, con grandes retratos de 
familia, viejos, negros y colocados en una sola línea, tan altos que 
no se distingue nada en ellos; cuatro o cinco sillas de un cuero 
grasicnto y comido de gusanos, bordeadas de grandes clavos 
dorados...; algunas esteras valencianas, o solamente algunas 
pieles de carnero con largos pelos, arrojadas acá y allá sobre el 
suelo; ventanas colocadas muy alto y cubiertas con cortinas recias; 
anchas puertas de encina negra, lo mismo que el techo artesanado, 
y a veces una antigua cortina de paño de oro que lleva el escudo de 
la familia, ricamente bordado pero maltrecho y deslucido por el 
M
 Jean Charles DAVIt.LIER: LEspagne, P a n s . 1874, 7 7 9 . 
2
' Henry CHRISTMAS: The Shores and Islands of the Mediterránea/! including a visit lo the seven 
ChUCCheS of Asia, 1, 147. 
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tiempo... No se ven apenas otras mesas que las de comer; los 
espejos no abundan y ocupan tan poco espacio en tan inmensos 
testeros, que rio reflejan claridad alguna?* 
La sensación de tristeza dc la que hablaba la francesa, tambián fue recogida por 
otros viajeros, c o m o Chr is tmas , la británica Grosvcnor o el gadi tano Jerez P e r c h e l . 2 ^ 
Entre las casas mas nombradas por los distintos autores están el palacio Vivot, y 
las c a sa s S u r c d a - Z a n g l a d a , Bonapar t c , del conde dc M o n t e n e g r o , Oleza , Pa lmer 
(Dezca l la r ) , e tc . , que son representa t ivas del arco c ronológ ico y est i l ís t ico dc tales 
construcciones. 
M e d c l 2 4 e l og i aba el zaguán del pa lac io Vivot . con sus c o l u m n a s dc j a s p e , 
capi te les y e legantes arcos que formaban un conjunto digno dc admirac ión; de la casa 
Pa lmer (Dezcal lar) seña laba que era un e jemplo de orden y esplendidez , des tacando su 
fachada de sil lería con ven tanas del s iglo XVI adornadas con co lumnas , car iá t ides , 
a rabescos y b lasones que recordaba un alcázar feudal; dc la casa Oleza des tacaba su 
excelente zaguán. 
Afor tunadamente , a lgunos dc cslos viajeros nos dejaron una imagen gráfica de 
las casas señoriales de Palma, a través dc las bellas litografías que ilustraban sus libros 
y que crearon toda una iconografía románt ica de los grandes monumen tos dc la capital 
i s l e ñ a . 2 5 
Laurens y Parcer isa dibujaron cinco vistas de casas que pos ter iormente serían 
l i tografiadas c incluidas el p r imero cn su libro del viaje por Mallorca y el segundo cn el 
libro dc Piferrer dedicado a la isla. 
Las i lustraciones hacen hincapié en los e lementos más or iginales y l lamat ivos 
de las casas descr i tos en los textos , c o m o son los pat ios y las fachadas, sin olvidar la 
nota cos tumbr i s t a al añadir a las vistas figuras populares vest idas con los a tuendos 
tradicionales mallorquines que contrastan con los que visten la moda del momento . 
En los pat ios se destacan los arcos rebajados que apoyan sobre gruesas y bajas 
c o l u m n a s así c o m o las e sca le ras q u e dan acceso a la p lanta noble . T e n e m o s dos 
li tografías real izadas a partir de dibujos de Laurens para i lustrar su libro de viaje por 
Mallorca. 
" C e o r g e S A N O ; Un invierno en Mallorca, Barce lona . 1 9 8 9 , 6 4 , Sus recuerdos dc la es tancia cn 
Mal lorca s e publ icaron por ve / , primera en francés cn forma de artículos en la parisién fíevue des Deus 
Mondes en 1841 . En el m i s m o año y el s igu iente aparecieron ya en forma de libro cn Bruselas y Paris 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
" Hcnry CHRISTMAS; The Shores and Istunds of the Mediteiranean including a visil la liie seven 
churches of Asia, I, 145. 
Eliz.abeth Mary GROSVHNOK: Narrulive ufa xacitl ravage in the Mediterránea!! duruig the \ears 
¡840-1. L o n d o n . 1 , 1842 , 186. 
A u g u s t o JEREZ PERCHET: Impresiones de viaje. Andalucía. El Riff. Valencia. Mallorca, Málaga, 
s.a.. 197, 
2 4
 Ramún MEDHL: Manual del viajera en ¡'alma de Mallorca, 109, 112-3 y 116. 
2 5
 Prfamo VI LLA LONG A DE CANTOS: "Los l ibros dc viajes y la i lustración l itogràfica c o m o med i o 
di fusor del romant ic i smo en M a l l o r c a " . BSAL 45 . 1989 , 3 4 3 - 5 6 . 
A l e j a n d r o S A N Z DL LA T O R R E : "La arquitectura de Palma de M a l l o r c a cn el g r a b a d o 
románt ico ( 1 8 3 3 - 6 8 ) " . Gaya, 2 2 8 , 1992 , 3 4 3 - 5 0 
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La primera reproduce un Patio interior de una c a r a de Palma {siglos XV-XVI) de 
c la ro sabor gót ico ( lám. 1), donde el an tepecho dc una esca lera o rnado con tracería 
gót ica ocupa el lugar central de la escena, que se comple ta con arcos rebajados y un 
decorat ivo arco conopial sobre la puerta del piso superior. 
La segunda es el Interior de una casa de Palma del siglo XVIII ( lám. 2) q u e 
reproduce el patio dc la casa Olc /a , casa del siglo XVI que aún conserva su estructura 
medieva l y cuyo pa t io fue r e m o d e l a d o en el s iglo XVII I con e l e m e n t o s ba r rocos ; 
destacan la escalera, los arcos rebajados, las columnas y la balaustrada. 
Una tercera litografía pertenece a las realizadas por Parcerisa para ilustrar el l ibro 
de Piferrer sobre Mal lorca , y reproduce el Patio de Casa Vivot ( lám. 3) , uno de los 
me jo res y mas m o n u m e n t a l e s pa t ios d i ec iochescos dc Pa lma d o n d e se ap rec ian 
igualmente la escalera, balaustrada, columnas y arcos rebajados característicos. 
Dc las fachadas de las casas , real izadas con muros dc sillería, sc destacan las 
esbel tas ventanas a j imezadas dc resonancias i s lámicas con sus finas co lumni l las , las 
puer tas con su arco dc med io punto y las ventanas decoradas con tracería gótica dc los 
porxos o desvanes , a lgunas de las cuales se inspiraban en el coronamien to de la Lonja 
de Palma. 
Ot ra litografía del libro dc Laurcns ilustra una Casa particular del siglo XVI. 
exterior ( lam. 4) , de evocadoras formas gót icas y que posee todos los e lementos antes 
c i t a d o s ; la de Pa rce r i sa t i tu lada Calle de la Virgen de la Teta ( l ám. 5) p l a s m a 
poé t icamente el aspecto medieval de las calles pa lmesanas , i lustrando a m a n o derecha 
una casa señorial (la desaparec ida casa dc d" Aina Cotoner) con su portal con arco de 
med io p u n t o que pe rmi te ver el zaguán y sobre la puerta una de las t ípicas ventanas 
a j imezadas con sus arcos gemelos sos tenidos por dos finas co lumni l las ; al fondo se 
dist ingue el campanar io de la iglesia de San Francisco dc Asís, 
LÁMINAS 
L a m . 1: Pa t io in ter ior de una casa de Pa lma (s ig los X V - X V I ) . L i tog , de 
D o n n a d i e u hi jo. En Joseph Bonaven tu re L A U R E N S : Souvenirs d'un 
voyaged'artá Vite de Majorque, Paris, 1840. 
Lam. 2: Interior de una casa dc Palma del siglo XVIII . Li tog. de Donnadieu hijo. 
En Joseph Bonaventure LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art á file de 
Majorque, Paris. 1840. 
Lam. 3: Pat io de Casa Vivot . Dib. y litog. de Franc isco Javier Parcer isa , Li tog. 
de Segur . En Pab lo P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España. 
Mallorca, Barcelona, 1842. 
L a m , 4; C a s a par t i cu la r del s ig lo X V I . ex te r io r . En J o s e p h B o n a v e n t u r e 
LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art á Vite de Majorque, Paris, 1840. 
L a m . 5: Ca l le de la Vi rgen de la Te ta . D ib . y l i tog. de F ran c i s co Jav ie r 
Parcerisa, Litog. de Segur. En Pablo PIFERRER; Recuerdos y bellezas de 
España. Mallorca, Barcelona, 1842. 
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R E S U M E N 
Las casas señoriales de Palma, edificadas enire los siglos XIII y XVIII, fueron 
unos dc los edificios más interesantes para los viajeros románticos de mediados del 
siglo XIX, En sus descripciones literarias destacaron la originalidad de sus palios y 
fachadas, que combinaban elementos góticos c islámicos junto a otros renacentistas 
o barrocos según la fecha de su construcción. 
A B S T R A C T 
Palma manor houses, built between thc I3rd and I8th centúries, wcrc some of the 
most interesiing buildings for romàntic travellers in thc middlc of the I9th century. 
In the literary descriplions thc originality of their courtyards and fronts was made 
stand up, which combined Gothic and Islàmic clctncnls with Renaissance or Baroque 
ones according lo thc date of their building. 
